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Instruktion
för tillsyningsmän för kötthandeln.
Stadfäst av Livsmedelsstyrelsen 24.01.1918
1 §•
Livsmedelsstyrelsen underlydande tillsyningsmän för kötthandeln,
vilka tillsättas i nödigt antal i landets olika, delar, äga i enlighet med Livs-
medelsstyrelsens föreskrifter och bestämmelser övervaka handeln med
kött samt efterlevnaden i landet av Senatens för detta ändamål utfärdade
beslut ävensom därjämte meddela allmänheten, livsmedelsnämnderna
och till kreatursförsäljningsandelslagens centralorganisation hörande krea-
tursförsäljningsandelslag råd och anvisningar i frågor rörande kötthandeln.
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2 §•
Tillsyningsmännen för kötthandeln åligger att i § 1 omnämnt syfte
1) enligt av dem uppgjord och av Livsmedelsstyrelsen godkänd rese-
plan, eller då saken är av brådskande natur, utan att invänta förordnan-
de därom, företaga resor inom sina verksamhetsområden i och för kon-
troll av kreatursförsäljningsandelslagens och livsmedelsnämndernas även-
som deras funktionärers verksamhet beträffande kötthandeln;
2) då missförhållanden i kötthandeln observeras, gå i författning om
deras avlägsnande;
3) då missbruk och lagbrott observeras, därom anmäla till åklagare-
myndighet i och för väckande av åtal, ävensom till Livsmedelsstyrelsen;
4) vid lämpliga tillfällen giva råd och handledning i frågor rörande
kötthandeln;
5) över sina resor föra dagbok enligt av Livsmedelsstyrelsen fast-
ställd mall, vari antecknas de gjorda resorna samt i korthet de åtgär-
der som under resan vidtagits, och bör dagboken vid anfordran insändas
till Livsmedelsstyrelsen i och för granskning. Dessutom bör över varje
slutförd resa insändas en kortfattad berättelse till Livsmedelsstyrelsen;
6) såvida resa ej hindrar, på viss tid vara för allmänhetenanträffelig å
sin hemort;
7) i övrigt noggrannt ställa sig till efterrättelse de bestämmelser oeh
föreskrifter som av Livsmedelsstyrelsen utfärdas.
3 §.
Tillsyningsmännen för kötthandeln äro i stöd av Finlands Senats
beslut av den 8 november 1917, angående idkande av kött- och boskaps-
handel i landet, uti i 1 och 2 § nämnt syfte berättigade:
1) att på anhållan ofördröjligcn erhålla behövliga upplysningar av
komrnunalstyrelserna och livsmedelsnämnderna ävensom deras funktio-
närer, av samtliga ämbetsverk och myndigheter samt av kreatursförsälj-
ningsandelslagen, deras filialkontor och ombudsmän;
2) att kontrollera nämnda uppgifter;
3) att granska kreatursförsäljningsandelslagens, livsmedelsnämnder-
nas och korvfabrikernas bokföring. -
'4 §•
Tillsyningsmännen för kötthandeln anställas och entledigas av Livs-
medelsstyrelsen. I ' 5
5 §.
Gränserna för tillsyningsmännens för kötthandeln verksamhetsområ-
den bestämmas av Livsmedelsstyrelsen.
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6 §•.
Tillsyningsmännen för kötthandeln må utan Livsmedelsstyrelsens be-
givande icke åtaga sig bisysslor.
Å Livsmedelsstyrelsens vägnar
W. A. Lavonius
V. Kankaanpää
